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อารีย์  มยังพงษ์ 1*  มนต์ชัย  เทียนทอง2  และ มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ3 
 
บทคัดยอ่ 
การวจิัยครัง้น้ีเปน็การวิจัยและพัฒนา มีวัตถปุระสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และกาํหนดองค์ประกอบสมรรถนะบุคลากร
ใหมด่้านการพัฒนาซอฟตแ์วร์ และ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและวัดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมสมรรถนะบุคลากรใหม่
ด้านการพฒันาซอฟต์แวรเ์พื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กลุ่มตัวอย่างใน
การวจิัย แบง่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มตัวอย่างเพื่อสํารวจสมรรถนะ เป็นผู้ประกอบการธรุกจิซอฟตแ์วร์ จํานวน 450 คน 
และกลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ฝึกอบรม จํานวน 20 คน เปน็บุคลากรใหมท่ี่ปฏิบัตงิานในบรษิทัซอฟต์แวร ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สมรรถนะบุคลากรใหม่ดา้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การพฒันาซอฟต์แวรเ์ป็นทีม (2) 
ลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อตอ่ความสําเร็จของงาน (3) การทดสอบซอฟต์แวร์และเสนอรายงาน  (4) การใช้เครือ่งมือพัฒนา
ซอฟต์แวร์  (5) ความรู้โครงสรา้งระบบพัฒนาซอฟต์แวร์และขัน้ตอน SDLC  (6) แนวคิดกระบวนการธุรกิจสู่การพฒันา
ซอฟต์แวร ์  และ (7) การส่ือสารภาษาอังกฤษและเรยีนรู้วัฒนธรรมอาเซยีน  โดยสมรรถนะที่มีค่าเฉล่ียรวมสูงสุดและ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มากที่สุด คือการพัฒนาซอฟต์แวรเ์ป็นทมี 2) การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรม เรือ่งการพัฒนาซอฟตแ์วรเ์ป็นทีมตามแนวคิดแบบ Agile Software Development  ดําเนินการฝึกอบรมและ
วัดผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม  สรุปได้วา่ คะแนนหลังฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่
ระดบั .01 และผู้เข้าฝึกอบรมมีความพงึพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมาก รวมทัง้บคุลากรที่เกี่ยวขอ้งทกุระดับมี
ความพึงพอใจตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของผู้เข้าฝึกอบรมในระดับมาก 
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The Development New Competency Personnel in Software Development to 
Support ASEAN Economic Community of Thai Software Industry 
 
Aree  Mayoungpong1* Monchai  Tiantong2 and Montean  Rattanasiriwongwut3 
 
Abstract 
The purposes of this research and develop were to 1) analyze and assign factors the software 
development competency for new personnel, to develop training courses,  and 2) measure the 
achievement of training for competency of new personnel in software development to support ASEAN 
Economic Community (AEC) of Thai Software Industry. The sample of this study consisted of 450 
software’s entrepreneurs and 20 new personnel in software development.  The results revealed that 1) 
There are seven competency factors: (1) The software development team. (2) Individual factor for 
software career. (3) Software testing and presentation. (4) Using software development tools. (5) 
Knowledge of business process for software development.  (6) Concept of software development. (7) 
English for communication and ASEAN knowledge. A software development team was the most 
important competencies for the AEC's software industry.  2) The training for new competencies 
personnel was set up based on Agile Software Development.  The pre-test and post-test was designed 
to measure new personnel’s understanding about knowledge and skills.  The results revealed that the 
post-test was higher than the pre-test at significant of .01 level, that mean  the participants did 
understand Agile Software Development after  training.  It will lead to improve their work performance.  
In addition, the personnel related were also satisfied with the training at high level. 
 
Keywords: Competency Development, New Personnel in Software Development, ASEAN Economic  
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ได้แก่การขยายตัวของ Internet of Things  (IoT) และ
Wearable devices  และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น การ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคไทยท่ีมีมากขึ้นจากการ
เปิดให้บริการ 3G/4G  และราคาของโน๊ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ต ลดลงทําให้ผู้บริโภคทุกระดับสามารถ
จับจ่ายได้มากขึ้น [2] ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ความต้องการ
ซอฟต์แวร์ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี 2558 
ตลาดการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทย 
ซึ่งมีมูลค่าการผลิตภายในประเทศประมาณ 61,084 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 11.1 และในปี 
2559 คาดว่าจะมีมูลค่าการผลิตภายในประเทศเติบโต












ที่เหมาะสม  (Creative Industries need right skills, 
knowledge & attitude) [4]  
    เมื่อพิจารณาความต้องการกําลังคนของอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย พบว่า แนวโน้มปี 2555-2559 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ ต้องการบุคลากรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์การทํางาน
ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี โดยตําแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด











ประกอบการต้องการ เช่น การขาดทักษะในด้าน logical 
thinking, business process, project management 











อุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง [5 - 8]     
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 









3.  วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development)  ซึ่งมีขั้นตอน
ดําเนินการ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้าน
การพฒันาซอฟต์แวร ์
    1)  ศึกษาสมรรถนะด้านการพฒันาซอฟต์แวรจ์าก 
เอกสาร ตํารา บทความวชิาการและงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
โดยสรุปแนวคิดของสมรรถนะบุคลากรใหม่ด้านการพฒันา 
ซอฟต์แวร์ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านทักษะ
หลักทางวิชาชีพ  (Hard skills)   ด้านทักษะส่งเสริมการ
ทํางาน (Soft skills) และด้านความรู้ (Knowledge) 
     2)  สํารวจข้อมูลสมรรถนะบุคลากรใหม่ด้านการ 
พัฒนา ซอฟต์แวร์จากผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์   
ซึ่งเป็นสมาชิกของ Software Park Thailand, SiPA   
และ Software Industry Club จํานวน 450 คน  ข้อมูล 
ณ เดือนเมษายน 2557 โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
10 เท่าของจํานวนข้อคําถามที่ใช้สําหรับวิเคราะห์
องค์ประกอบ ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ 
จํานวน 45 ข้อ และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน แล้วนําไปเก็บข้อมูล 
    3)  สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ จํานวน 10 ท่าน เกี่ยวกับสมรรถนะ
บุคลากรใหม่ 
 4)  วิเคราะห์และกําหนดองค์ประกอบสมรรถนะ 
บุคลากรใหม่ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis)  
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 1)   สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์
เป็นทีมตามแนวคิดแบบ Agile Software Development 
สําหรับบุคลากรใหม่ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวข้อ
ฝึกอบรม เนื้อหา วิธีฝึกอบรม และระยะเวลาฝึกอบรม 
 2)  ประเมนิคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยการ
ประเมินความสอดคล้อง และความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
 ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
 โดยนําหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ
บุคลากรใหม่ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีประสบการณ์
ทํางานในสถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไม่เกิน 1 ปี 
จํานวน 20 คน ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 
 ขั้นตอนที่ 4 การวัดผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม 
 1) วัดผลสัมฤทธิด์้านความรู้ (Knowledge) และ ด้าน
ทักษะหลักทางวชิาชีพ (Hard skills) โดยใช้แบบ ทดสอบ




 2)  ประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม เปน็แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
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ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการ
ฝึกอบรม 
 ประเมินความพึงพอใจของหัวหน้างาน จํานวน 15 
คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้เข้า
ฝึกอบรมหลังจากผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 1 เดือน โดย
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
 
4.  ผลการวิจยั 
     การนําเสนอผลการวิจัย ปรากฏผลดังน้ี 
     4.1  ผลการวิเคราะห์และกําหนดองค์ประกอบ 
สมรรถนะบุคลากรใหม่ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้
ทําการวิเคราะห์เพื่อหาจํานวนองค์ประกอบ  ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) และการสกัดองค์ประกอบ (Factor 
Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
    
 (Principal Component Analysis: PCA) และหมุน
แกนแบบ ตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) โดยใช้วิธี 
แวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยพิจารณาจากค่า
ความแปรปรวน ของตัวแปร (Eigen Values) ที่มากกว่า 
1.00 และถือเอาค่าน้ํ าหนักองค์ประกอบ  (Factor 
Loading)  ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบน้ัน มี
ค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไปที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัว
แปรขึ้นไป พบว่า ค่าไอเกนที่ได้มากกว่า 1 มีจํานวน 7 
องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด 41 ตัวแปร 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได้ร้อยละ 66.61 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะและความสอดคล้องกันของตัว
แปร แต่ละตัวขององค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว  
เห็นสมควรตั้งชื่อองค์ประกอบของสมรรถนะบุคลากร
ใหม่ด้านการพฒันาซอฟต์แวร ์ได้โดยการจําแนกออกตาม
กรอบแนวคิดสมรรถนะด้าน Hard skills, Soft skills 































(Knowledge)   
องค์ประกอบ 
1. การพัฒนาซอฟต์แวร ์
    เป็นทีม   
2. การใช้เครื่องมือพัฒนา 
    ซอฟต์แวร์   
3. การทดสอบซอฟต์แวร ์
    และเสนอรายงาน 
องค์ประกอบ 
4. ลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อ 
    ต่อความสําเร็จของงาน   
5. การส่ือสารภาษาอังกฤษ 
    และเรียนรู้วฒันธรรม 




    พัฒนาซอฟต์แวร์และ 
    ขั้นตอน SDLC  
7. แนวคิดกระบวนการ 
    ธุรกจิสู่การพัฒนา 
ซอฟต์แวร์
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 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ จํานวน 10 
ท่าน  ได้ให้ความคิดเห็นว่า บุคลากรใหม่ด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ควรมี (1) ทักษะหลักทางวิชาชีพ (Hard 
skills) ได้แก่ การมีพื้นฐาน Programming skills มีทักษะ
การใช้ Software และ Tool ในปัจจุบัน ทักษะการ
ติดต่อส่ือสารกับลูกค้าเพื่อการรวบรวม Requirement 
ของลูกค้า  ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นทีมงาน 
และทักษะในการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจเพื่อการสร้าง
ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่สามารถใช้งานได้จริง (2) ทักษะ
ส่งเสริมการทํางาน (Soft skills) ได้แก่ ควรศึกษาหา
ความรู้ทางเทคโนโลยีเพิ่มเติมอย่างสม่ําเสมอ ควรทํางาน
ทุกอย่างโดยเริ่มจากการมีสมาธิและปัญญา มีความ
อดทน รับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
ทุกคน มีความรักในองค์กร รู้จักการเก็บรักษาความลับ
ของลูกค้าและองค์กร รู้จักการบริหารเวลาในการทํางาน  
และมี Service mind และมีมุมมองที่ดีในการทํางาน
ร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อการพัฒนาความคิด การแบ่งปัน






 4.3  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและกําหนด 
หัวข้อหลักสูตร ผู้วิจัยดําเนินการโดยคํานวณหาค่า
คะแนนเฉล่ียรวมของแต่ละองค์ประกอบ จากสมรรถนะ












เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม ส่ือประกอบการฝึกอบรม และ
การประเมินผล แบ่งออกเป็น 5 หน่วยเรียน ได้แก่  
หน่วยเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Agile Software 
Development หน่วยเรียนที่ 2 แนวคิดการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบ Agile หน่วยเรียนที่ 3 การวางแผนแบบ 
Agile Development หน่วยเรียนที่ 4 การพัฒนาแบบ 
Agile ด้วยวิ ธี สกรัม (Scrum) และหน่วยเรียนที่  5  
ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์  
 4.4  ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
โดยประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
ทั้ง 5 หน่วยเรียน  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมของหน่วยเรียน หัวข้อเนื้อหาฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม ส่ือประกอบการฝึกอบรม และการประเมินผล








ฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (X = 
4.00 – 5.00) จึงสามารถนําไปใช้ได้ 
 4.5  ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมโดย
นําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใช้ฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรใหม่ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  จํานวน 20 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 1 ปี และปัจจุบัน
กําลังปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทธุรกิจซอฟต์แวร์ ใช้ระยะ 
เวลาฝึกอบรมจํานวน 1 วัน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
ก่อนฝึกอบรม (Pre-test)  และแบบทดสอบหลังฝึกอบรม 
(Post-test) สรุปผลได้ว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ 
(Knowledge) ของบุคลากรก่อนฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 
6.75 และหลังฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 11.70 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกัน ซึ่งพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนเฉล่ียด้านทักษะหลัก
ทางวิชาชีพ (Hard skills) ของบุคลากรกอ่นฝึกอบรมมีค่า
เท่ากับ 4.15 และหลังฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 6.25 เมื่อ
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รายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 
วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ฝึกอบรม  
(X = 4.75) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมที่นําไปสู่
การพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม  
(X = 4.65) และวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
ชัดเจนตรงกับวัตถปุระสงค์ของการฝึกอบรม (X = 4.50)  
ตามลําดับ   
 4.6  ผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน










สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น (ทีม) ได้ดี จึงส่งผลให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
5.  สรุปและอภิปรายผล 
     จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ
บุคลากรใหม่ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ มีจํานวน 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม 2) ลักษณะส่วน
บุคคลที่ เอื้อต่อความสําเร็จของงาน 3) การทดสอบ
ซอฟต์แวร์และเสนอรายงาน 4) การใช้เครื่องมือพัฒนา
ซอฟต์แวร์  5) ความรู้โครงสร้างระบบพัฒนาซอฟต์แวร์
และขั้นตอน SDLC  6) แนวคิดกระบวนการธุรกิจสู่การ
พัฒนาซอฟต์แวร์  และ 7) การส่ือสารภาษาอังกฤษและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งองค์ประกอบที่ค่าคะแนน
เฉล่ียรวมมากที่สุดคือ สมรรถนะการพัฒนาซอฟต์แวร์
เป็นทีม  โดยหลักสูตรที่พัฒนาและใช้ฝึกอบรมในครั้งนี้ 
คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิค Agile เมื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ปรากฏว่าคะแนนหลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และประเมินผลหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมไป
แล้ว 1 เดือน หัวหน้างานมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าฝึกอบรมในระดับมาก 
    ประเด็นที่นํามาอภิปรายผลมีรายละเอียดดังนี้  







บุคลากรเป็นทีมงาน ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ (Analysts) 
นักบริหารฐานข้อมูล (Database administrators)  
นักเขียนโปรแกรม (Programmers) นักออกแบบเว็บไซต์ 
(Web designers) และนักทดสอบคุณภาพระบบ 
(Testers) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ National 
Career Service [9] ที่ได้กล่าวถึงการเป็นนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ควรจะต้องมีทักษะการทํางานเป็นทีมที่ดี พลพธู 









กับบุคคลทั้งภายในทีมและภายนอกทีม  รวมทั้งผลการ 
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การประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้
ตามเป้าหมาย 
 5.2  สมรรถนะด้านทักษะส่งเสริมการทํางาน (Soft  





การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Interpersonal skills) ทักษะการ
ติดต่อส่ือสาร (Communication skills) และทักษะทาง
สังคม (Social skills) [13] สอดคล้องกับ International 
Training Centre of The European [14] ได้กล่าวถึง 
Soft skills  เป็นส่ิงที่พัฒนาได้ยากเนื่องจากเป็นส่ิงที่ซ่อน
อยู่ ภายในตั วบุคคล  แต่ เป็นคุณลักษณะที่ บริษัท
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการ  เน่ืองจากผลการ
สํารวจพบว่าผู้บริหารระดับสูงต่างต้องการจ้างพนักงาน
ไอทีที่มี Soft skills อยู่ในระดับสูงแล้วจึงค่อยฝึกฝน
พนักงานเหล่านั้นให้ทํางานเฉพาะด้านในภายหลัง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hunt [15] กล่าวถึงทักษะที่
ส่งเสริมการทํางาน (Soft skills) หมายถึงทักษะระหว่าง
บุคคล ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางพฤติกรรม
บุคคล เหล่านี้มีความจําเป็นสําหรับการนํามาประยุกต์ใช้












แม่บทไอซีทีของอาเซียน พ.ศ.2558  
 5.3  สมรรถนะด้านความรู้  (Knowledge)  สําหรับ
บุคลากรใหม่ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  ได้แก่ ความรู้




ซอฟต์แวร์ (Software Architecture)  หรือโครงสร้าง
ระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ และจะต้องเข้าใจขั้นตอนหรือ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (System Development 
Life Cycle : SDLC) ความรู้เหล่านี้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ได้ให้ความสําคัญ เพราะจะทําให้การผลิตซอฟต์แวร์ มี
คุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ งานได้  [6] 










และสอดคล้องกับ International  Training  Centre  
of  the European [13] ที่กล่าวถึงทักษะการทํางานของ
พนักงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีความรู้






ซอฟต์แวร์ [10]   
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  
ทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  




























เป็นทีมได้ สอดคล้องกับจันทิมา [19] ที่ได้ทําการพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ด้านความรู้ 






สําหรับนักศึกษาได้  และสอดคล้องกับสมยงค์ และคณะ 
[20] ที่พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน






6.  ข้อเสนอแนะ 
    6.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
          6.1.1  หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์
เป็นทีมตามแนวคิดแบบ Agile Software Development 
สามารถนําไปเป็นหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการ
พัฒนาซอฟต์แวร์   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิตในการทํางานกับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
         6.1.2  สถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์สามารถ
นําตัวบ่งชี้ของสมรรถนะด้านทักษะหลักทางวิชาชีพ 










    6.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 





         6.2.2  ควรศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะด้านพัฒนาซอฟต์แวร์จากมุมมองของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมได้ตรงกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
เจตคติของบุคลากรเหล่านี้  
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